Cristoforo Colombo by Franchetti, Alberto, & Societat del Gran Teatre del Liceu
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Temporada de 1902 a 1903 
INAUGURACIÓN 
SABADO 16 DE NOVIEMBRE DE 1902 
CON EL DRAMA LÏRICO 
EN 4 ACTOS Y UN EPfLOOO, MÚSICA DEL MTRO. ALBERTO FRANCHETTI 
CRISTOFORO 
COLOM BO 
.. 
I 
LISTA POR ORDEN ALFABÉTICO 
de los nrtlstns quo formaran parte do la 
GRAN COMPARIA DE 0P(Rl1TALIAHA DE PRI~liSSIMD CARTELLO 
ctne actuara ou este Gran Teatro, eu el trauscnrso de la 
temporada de OTOÑO )' CARNAVAL, ctne empezaró. el15 Nodembre do.1902 
~. ~.~~~~,o·oooor~~=oc 
~~· MAESTRO CO~CERTATTOn~; f; DlllP.TTOIIE D'ORCllt:STRA --,-----~~ 
MASCHERONI, Edoardo 
~ tJTRO. SOSTLTUTO ¡\L DLRETTORE E CONCEIIT.\TTOitb: -- MTUO. I NST I~U TTOIIK DEl CO RI w~ 
T ANARA, F erdinando 
· BONAPLATA, Carmen n 
D' ARNEIRO, María 11 
w 
..• 
•• 
MARIN, Gioachino 
DARCLÉE, Hariclée 
FERRANI, Cesira 
• ~~ l'RIME DON~ l~ SOI'ItAl'i l l, IIII CII R -~~~~ 
GARCÍA RUBIO, Luisa I 
MICHALSKA, Stanislawa 
RABASSA, Josefina 
SCOTTI, Esther 
·---~ PIIIME DO~NR ) I KZZO SOI'IIA'il 1\ CONTIULTI ~~~~----~ 
BORISSOFF, Wanda ~ GIACONIA, Giuseppina ~ SALVADOR, lnés 
• -- ~- I'UIM! TR~Oill ASSOLt:TI ~---~-~ 
COSENTINO, Orazio ~ COSSIRA, Emile t?} MARCOLIN, Angelo 
D~LFINO, Menotti ;;;;; LA PUMA, Giuseppe ¡¡;¡ SAMMARCO, Mario 
ROSSATO, Luigi SORGI, Francesca 
- AI:rnO D.IRÍTONO --- TENOR COMI'IliMAlliO ·-SiiCOt-IOA MRZZO SOI'fiANO ~LTLIO DASSO ... --
MENT ASTI, Virgilio * OLIVER, Antonio );:t CHIVERS, María "-'~ BARBA, Maroos 
.,.........,..~ • CO MPIIlnt AII I •• ~~.__.:.. 
VALLS, FRANCISCA O GIRALT, COHRAOD O GODES, ARTURO 6 PASOUAL, MATIAS . PESSENTI, BAUTISTA 
--~~ ALTIIO MAESTilO --~~DIRETTOIIE Dl SCEN .\ ~.~~-- OIIGA NISTA ---·~~ 
~ RAFART, Sebastiano o CASANOYAS, Francesco o DANIEL, Ensebio ~ 
SU(òGP.IIITOIIIi : MANZI, V!.:\CENZO O RUTTAI-'0111: BRETÓ, ANTONIO 
Pi u tores esceoógrafos, Vi/oma ra, jr'!auricio. - Urgellés, Félir. - Junyent, òlegario. -!llnqninístn., 
jllanció, Francisco. -Snstt·eria, Sucesorts Vasal/o )'lfalafesfa.-Adorní~:>ta y GuardanopíA, Viñals, 
fintonio. -Armero, firfigau, Juan. -Atrecistn, ~arasc6, (Suctsoro).-Pelnquero, Vives, Salvador. -
Pirotécnico y faros eléctricos, Saura é 7(ijos, ]iamóq. -Eiectl'icidad, C031P.A.SÜ. BARC~LONESA. 
• 611 •• •• • • •• -.. • • • • • • .... •• • 
85 profesores de orquesta 0 eocoristas de ambos sexos e 30 profesores de banda 
* CUERPO DE BAlLE PARA LAS ÓPERAS 
PAMIAS, Pauleta FERRARIS, Giuseppina 
38 EAILARINAS 
' 
Orislofor Colom 
~n 4 actos y un epilogo, músicn, dol Mtro. ALBERT O FRANCHETTI, que serà pucsttt en escena 
eon decomdo nncvo pintndo por los esconógTnfos Sres. Yiloma1·a y Jttnye~ll; Yestuario también 
nuevo coufeccionado exprol'eso po1· In. snst:rel'ln. Zampe1·oni, de Milàn, y atre~zo de la cnsn 'Ranca/i 
y C." de aquella capital. 
... -··-··-··-··-··-· ·- ·· -··---··----·· ......... ··-··-··-··-··-· 
OBRAS DE REPERTORIO 
---·-·---
Otello * Cokengrin * Ca c73okème 
-o--o-<>-<o-<:>-<>-<J.....o-o-o--o--o o-o-o-o~o=e}=O=(}--o-o-<>=~c-c-<> o-c-o 
8alisone e f:Jalifa * Ca Walkgria 
~~~~~~~~~<ro-c-o~~,~~~~~~~~~~~~~~ 
Carmen-C'cllfricana -8/i Ugonotfi · 
31lefistofele -J 3'irenei ..Manon, I· 
NOTA.-El contrato de la emioonte artista 
es por un número minimus:n de sois ropt·osento.cioues. 
I»)Jl• 
ABONO ~ 
. . \ . . \ . : 
Se a.bre por 50 funcione¡:¡ de ópera, pudi1!ndose verificar el abOJ.\O én cuo.lquierlkde !ns s•-puiE:>n-
tos forn1al!: · , · • 
1.~ A diario por 50 funciones de noche, siendo gratis pnro. los señotes .~bonados las que se Teri-
fiquen por lo.s.to.rdos de los dia.s festives. 
2." A turno par ó impar por 25 funciones de noche, sionrlo gratis las àe las tnr<les que les 
correspondnn. · ' 
8." Al espeoial de un dia à la sema na ,por tO· fun ciones. 
•J... Al económico especial a diario y a'L turno . 
• ~ ~ PRECIOS DE LAS 40CALIDADES POR _ABONO 
~ , , J DIARIO l 'rUUNO ~ 
' 
'• 
. . PARó I~PAR 
- -~ LOCaL I DAD E S ( ? 50 runalones 8 5 funolotea ? ~ - - - - --? Pese tas Pe~ e tas ? ? J>alcos principales, 2.0 y 3.er }JÏSO, a. condiciones y proci os COU· ? ? vencionales . . 
- -? Palcos de platea, sin entradas. 1750 .1 050 ? ? Billones patio hasta la fi la 14.a. y de a.nfiteatro, con entmda. 300 1.60 ? Entrada a platea. 70 > t25 > NOTo\.-A los Abonurlos a paJco, Ja Empresa coocetlerll ~n llU obsoc¡ulo, Hbono~ (•spoclales de entrada &I precio rle ·2 pese la~ > por runci6u, slondo ¡;;ralls las que se ve• itlqueo por lo tarde, pudien do oollcitor husto -~entra dos los Abona dos A pn leos de platea > y 2. 0 piso y hosto ¡¡ l'ntradas Iod de l. •r piso. 
• 
ABONO ESPECIAL A UN DÍA LA SEMANA 
Atendida.la. fo.vorable aeogida que obLuvo el nño o.utot·iot·, Ja Emprosn, esto.blece to.mbiéu eu el 
presente, ol abono especial li. nn dia la sema.na., Domingos iuclusi vo, por 10 fun ciones ú.los siguieu-
tes prcoios: 
Palcos de platea sin entradas . . Ptas. 450 
Sillones de patio y anfiteatro con entrada. » 60 
~+ ABORO ECONÓMICO ESPECIAL + ---E-
A s illones de patio, desde la filA ~S." por Jas 50 funciones de noc11e èí 
diario y 8 f5 a tm·no, siendo gratis para los seilorcs Abonn.dos las que se verifiquen por 
las tardes, al precio de ~SO y SO pesetas respectivamente, cada sillón con su 
cotTcspondiente entrada. 
El despacbo para. el abono estarà a.bierto en la Administrnción del TN\tro, desde el domingo19del 
corrionte, de 1.0 a 12 de la maünno., de 4ti. 6 de la. to.1·de y de!> a 11 do lo. nochc, t·eser vandose a los se· 
ñoros 11ue estuvieron Abono.dos en la última temporada de Pdmavera, sos localidndes respectiva.s, 
hasto.las 11 dc la noche del miércoles 2'2 del corrien to, pn sn da cuyo. hora pcrderan el derecho a. toda. 
reclamacióu y se cederil.n a las personas que !ns soücitou. 
Los seii.ores Aboua.dos debanin satisfo.cer en el o.cto de veriAcar·su abono el importe del timbre 
móvil corrc:>pondiente, segú.u lo que dh•pone la vigente Ley dol timbre del F.sto.do y el consumo del 
gas 6 electl'Ïcidnrl por los aparatos que tengan on los o.ntepa.lros. -. · 
La Empresa se resen-a. el derecho de fija.r los precios dio.rJos, segúu Jo. importnncia. de los espec· 
tH.culos, pel'o el abono no ~ufrh& a.ltera.ción . 
l3arcelona.19 de .Octubre d() 1902. • , , . 
Y.l. OIRF:CtOn OE LA ~:hl PII I\Si\ 1 
-!JJ6erfo !Bernis. 
Uljot de J. Jrpllt, lmpr••oru.-Kot&rlado, 9.- BARf'8LONA 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) 
~ 
